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6 http://developery.ru/index. (2009? 2? 26???) 
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?Регион-Дом строи(Одинцовский завод малоэтажного домстроения) 
?петербургский «Промстройлес» 
?подольский «Вольфагролес» 
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? ???????????????????-??????????????
???????????????????? 
???50.1??ПВХ????????????? 
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?? 
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表－１住宅完工高の推移       
  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
ロシア全体 面積；万㎡ 6170 4100 3030 3170 3380 3640 4100 
 住戸数 1,044,000 602,000 373,000 382,000 396,000 427,000 477,000 
モスクワ市 面積；万㎡ 225.7 254.8 334.2 369.1 427.4 444.3 457.9 
 住戸数 38,863 40,684 49,233 52,204 61,278 64,036 62,529 
モスクワ州 面積；万㎡ 238 235 261.1 282.8 341.5 413.6 573.8 
 住戸数 41,604 32,026 24,889 29,163 32,857 39,379       ? 
サハ共和国 面積；万㎡ 74.4 64.2 24.7 35.6 25 26.2 24 
 住戸数 12,440 8,913 3,409 5,468 3,811 3,756 3,394 
沿海地方 面積；万㎡ 90.4 35.4 19.1 22.1 17.5 21.6 21.5 
 住戸数 16,903 5,959 2,596 2,933 1,994 2,524 2,284 
ハバロフスク地方 面積；万㎡ 80.4 30.8 14.9 13 13.6 14 18.1 
 住戸数 13,813 4,748 2,317 2,184 1,748 2,139 2,402 
サハリン州 面積；万㎡ 26.6 13.8 6.6 3.8 4.3 4.3 5.9 
 住戸数 4,691 2,247 890 396 530 402 485 
出所：国家統計局『ロシアの地域:社会経済指標２００５』     
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表－2住民の自己資金･借入金による住宅建設の比率(％)    
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
ロシア全体 9.7 22 41.6 41.2 41.9 41.6 39.2 
        
モスクワ州 5.1 35.5 59.4 46.5 47.8 51.1 43.1 
        
サハ共和国 23.7 59.3 65.5 50.8 44.1 39.5 36.4 
        
沿海地方 1.3 11.9 34.8 31.1 47.5 43.7 46.6 
(実際戸数)   568 609 634 701 682 
ハバロフスク地方 0.9 11.2 16.7 16.6 21.1 16.6 17.3 
(建築面積万㎡）   2.48 2.15 2.87 2.32 3.13 
サハリン州 0.7 7 30.9 58.3 40.4 47.9 34.8 
出所：国家統計局『ロシアの地域:社会経済指標２００５』、国家統計局沿海地方支部『沿海地方: 
統計年鑑』２００５、国家統計局ハバロフスク支部『2004年のハバロフスク地方』。  
         
 
表 3 ロシア極東における住宅着工面積(2005 年) 
                     (単位：1,000 ㎡、前年比：％) 
 住宅着工面積 その伸び率 うち、一戸建て
住宅の着工面
積(比率) 
伸び率 
ロシア極東計 890.2 6.8 318.0(35.7%) 13.5 
ハバロフスク
地方 
192.8 6.6 30.1(15.6%) △3.7 
沿海地方 211.6 △1.6 104.2(49.2%) 4.0 
サハリン州 42.7 △27.3 20.8(48.7%) 1.8 
サハ共和国 251.9 5.1 127.8(50.7%) 46.5 
アムール州 125.3 56.3 25.6(20.4%) 8.3 
カムチャッカ州 12.7 △23.2 2.8(22.0%) △76.5 
マガダン州 9.0 2.4 0.4(4.4%) △15.2 
ユダヤ自治州 16.0 51.3 6.3(39.4%) 12.6 
チュコト自治管
区 
28.2 △1.0 - - 
?????????????????????(?????????????? 
????2006?2???????????) 
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